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Cílem této práce je zhodnotit r zné povrchové úpravy strojních šicích jehel 
jednotlivých výrobc  s r znými druhy pr myslových šicích nití na od r v oušku strojní 
šicí jehly na stroji typu Metrimpex 5-27-1. A umožnit bezporuchové šití za správn  
použité jemnosti šicí jehly, šicí nit  a materiálu. 
 









Aim this work is exaluate variety of surface adjustment mechanical sewing 
needles individual producers with assorted industrial sewing threads on abrasion in eye 
of mechanical sewing needle on machine type Metrimpex 5 - 27 - 1. and enable failure - 
free needlework behind well used gentleness sharp, sewing sewings and material. 
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Seznam použitých zkratek: 
 
v – varia ní koeficient  
S – sm rodatná odchylka 
TiN – Titan nitrid 
[tex]- jednotka délkové hmotnosti (1km), jemnost 
[Nm] – íslování metrické 
[Dtex] - jednotka délkové hmotnosti (10 000 m) 
[NeB.]-etiketní íslo (anglické íslování bavlny) 
[Td] – Titr Deniér 
°C – teplota, oh ev strojní šicí jehly 
PES – polyesterové vlákno 
PESh – polyesterové hedvábí 
Synton - 100 % polyesterové hedvábí 
Belfil-S – 100 % polyester 
Asfil - texturovaný polyester 












































V dnešní dob  je spousta textilních výrobk  vyráb na v p emršt ném množství. Trh 
je p ehlcený a konkurence pro podnikatele v textilu veliká. Dokonce i velké firmy, 
spole nosti jako OP Prost jov poci ují znatelnou utla ovanost a konkurenci od 
Východní Asie. Tato doba je t žká pro všechny pr mysly v R.  
Jedním z d vod , které donutili Naše eské podnikatele dál vyráb t další a další 
výrobky. Je myšlenka zneutralizovat výrobu dováženou z Asie a za ít se specializovat 
na výrobu specifických výrobk . A tak v pr myslovém šití nastali zm ny a to hlavn  
v oblasti produktivity práce. Zam ení bylo p edevším na zvyšování otá ek 
pr myslových šicích stroj , snižování manipula ních as  a na vybavení šicích dílen 
mnohonásobn  výkonn jšími šicími stroji. Ú elné ešení na pracovištích jako celek má 
vliv i dob e naplánovaný plán práce. Bez kterého by výroba nemohla pracovat. R st 
produktivity práce musí být v souladu se zvyšováním kvality a estetické úrovni 
výrobku. Kvalita textilních výrobk  závisí už od vhodn  použitého materiálu, p es 
zpracování v odd lovacím procese až po technologii spojovacího procesu.  
Další zm nou byla snaha k návratu k p írodním materiál m. Bohužel výrobci 
írodních materiál  se za ali spíše specializovat na výrobu chemických vláken. 
V dnešní dob  jsou však i vlákna, která jsou velmi podobná vlastnostem p írodních 
vláken a tak je nahrazují. V souvislosti s rozší ení použitých chemických vláken v 
textilním pr myslu se zvyšuje jako používané šicí nit  z chemických vláken, mezi nimi 
mají výrazné postavení nit  polyesterové, a to p edené bavlná ským zp sobem, tak i 
nit  z nekone ných vláken (hedvábí hladké anebo tvarované) a neposlední ad  nit  
jádrové (PES jádro a pláš  z bavln ných a polyesterových vláken). 
A tím se do pop edí stále více dostává zkoumání vlastností šicích nití na základ  
spojovacího procesu. Správné zvolení jehel a nití spole  s materiálem zajiš uje 
plynulou a ni ím nerušenou výrobu. Šicí nit je na dnešních moderních 
vysokovýkonných pr myslových šicích strojích vystavena n kolikanásobn  v tšímu 
mechanickému a termickému namáhání, než na klasických strojích. Vysoké rychlosti, 
rychlý rozjezd, prudké zastavení, zm na sm ru šití – to vše p sobí negativn  na šicí ni . 





























2 Cíl práce 
Cílem práce je prozkoumání vlivu povrchových úprav šicích jehel na od r 
s vybranými druhy šicích nití v oušku jehly. Krom  jehel s klasickou povrchovou 
úpravou jsem zkoumala novou úpravu Gebedur, která je na trhu za azená jako novinka 
ve zlat . Povrchovou úpravu Gebedur mn  v ele poskytla firma Groz-Beckert s.r.o. 
Touto úpravou jsem sledovala oproti klasickým jehlám snížení opot ebení šicích nití v 
oušku jehly, kde je navíc namáhání na od r.  
 
3 Úkol spojovacího procesu 
Úkolem spojovacího procesu je zajistit sesazení a spojení st ihových sou ástí do 
od vního výrobku. Je to nejsložit jší fáze od vní výroby. Spojovací proces v širším 
pojetí zahrnuje i operace, které nejsou bezprost edním spojováním materiál , ale které 
spojování podmi ují. Jsou to r zné ru ní práce, meziopera ní st íhání, žehlení apod. 
Spojovací proces tvo í dva odlišné zp soby spojování. D lí se na ortodoxní 
(konven ní) a neortodoxní (nekonven ní) zp soby spojování. Do ortodoxního zp sobu 
spojování m žeme zahrnout ru ní šití a špendlení. Výhodou tohoto zp sobu spojování 
je rozebíratelnost vytvo eného spoje. Naopak u neortodoxního (nekonven ního) 
zp sobu spojování je spoj nerozebíratelný. Lepení, sva ování a nýtování se využívá p i 
výrob  ochranných od , neoprenových oblek  pro potáp e, ochranných návlek  a 
potah , plát ných st ech a stan . 
[6] 
3.1 Tvorba steh  
Tvorba stehu je nejd ležit jší sou ástí spojovacího procesu. Steh je rovinný 
nebo prostorový útvar vytvo ený skupinou šicího materiálu v šitém materiálu. Slouží 
nám p edevším ke spojení a sesazení st ihových sou ástí do od vního výrobku. Tvorba 
stehu, ale neslouží jenom ke spojování od vních díl . Steh m žeme pojat i jako 
estetickou tvá í výrobku, nap íklad jako ozdobný prvek k prošívání p edních kraj , 






























3.1.1 Tvorba ru ního stehu 
Pro tvorbu ru ního stehu je základní ukázkou domácí šití. V tšinou se s tímto 
typem šití setkáváme už jen p i opravách od vních výrobk , kli kování, vyšívání 
knoflíkových dírek a p i tvorb  ozdobného šití. Tvorba ru ního stehu je sou ástí 
ortodoxního zp sobu spojování. Principem tvorby ru ního stehu je na základ  
protáhnutí celé zásoby šicí nit  spolu s jehlou skrz materiál. Šicí nit prochází dílem, ale 
jen jeden její konec z stává na lícní stran  a druhý na rubové stran . 
[6] 
3.1.2 Tvorba strojového šití 
Tvorba  strojového  šití  se  od  ru ního  šití  liší,  zásobou  protáhnuté  šicí  nit  skrz  
materiál a dvou konc  na jedné ze stran díla. Vytvo ená kli ka (smy ka) z vrchní nit  z 
druhé strany díla je zachycena chapa em/smy kova em pro následné vytvo ení stehu. 
Dalším rozdílem strojového šití od ru ního je stejnom rnost šití a zásoba nit . U 
vázaného stehu provázání vrchní a spodní nit  dochází uprost ed díla. Základní 
jednotkou šicího stroje pro vytvo ení stehu je šicí jehla.  
[6] 
 
Obr. 1 Nákres vázaného stehu t ídy 300 
. 





























3.2 Nástroj k tvorb  stehu 
3.2.1 Historický vývoj šicí jehly 
Šicí jehly prochází neustálým vývojem. Na základ  historických pramen  je 
známo, že až do 18. století se provád lo šití v celém sv  ru ním zp sobem. Koncem 
18. století se vyskytují první snahy nahradit ru ní šití šitím strojovým. O první pokusy 
sestrojení šicího stroje a jehly se zasloužil n mec Friedrich Weisenthal  v Anglii v roce 
1755. Použil nový typ šicí jehly, která m la ouško uprost ed a hroty na obou koncích 
(viz obr.1b). Takto upravené jehly napodobující ru ní steh se používají u šicích stroj  i 
v dnešní dob . V roce 1800 N mec Balthasar Krems zkonstruoval šicí stroj a použil šicí 
jehlu, která m la ouško u hrotu (Tab.1a). Tento vynález je základním kamenem, jenž 
otev el cestu úsp šného zavedení šicího stoje s nep etržitou dodávkou nit  a dal podn t 
vývoji šicích jehel  
[1] 
3.2.2 Strojní šicí jehly nové generace 
V sou asné dob  je v nována velká pozornost vývoji speciálních strojových 
šicích jehel pro šití potah  automobilových nebo autobusových sedák . Kvalitní 
zhotovení t chto sedák  v etn  volby vhodného potahového materiálu a kvalitního 
provedení šitých spoj  p ispívá k celkovému designu interiéru automobil  a autobus . 
V tomto sm ru sehrávají d ležitou úlohu i speciální vysoce výkonné šicí stroje 
i strojové šicí jehly, které mají vliv na kvalitu šitých spoj  a tím i na vzhled a kvalitu 
provedení spoj  potahových materiál  automobilových sedák . Celý šicí proces 
vyžaduje soulad mezi kvalitou šitého materiálu, se ízením šicího stroje a zejména 
kvalitou strojní šicí jehly. V tomto smyslu výrobci strojních šicích jehel neustále 
vyvíjejí nové konstrukce a typy jehel, které výrazn  zvyšují i kvalitu špatn  
proveditelných technických šicích proces . 
 Vývoj nových speciálních povrchových úprav strojních šicích jehel zlepšují 
pracovní podmínky p i šití syntetických materiál , které se p evážn  používají k výrob  
automobilových a ostatních sedák  a snižují oh ev strojové šicí jehly v šicím procesu 





























potahové textilie zp sobují v pr hu šicího procesu velmi asto problémy, které 
souvisejí se zpracováním t chto materiál  a sou asn  i s produktivní technikou.  
Produktivní vysokorychlostní šití vyvolává vysokou teplotu šicí jehly, která 
vzniká v d sledku interakce šitého materiálu a jehly. Vznikají velké síly a t ení mezi 
jehlou, syntetickým materiálem a šicí nití. 
 Snahou každého výrobce je výroba jehel odpovídající kvality v závislosti na 
náro nosti šicího procesu a vytvá ení kvalitního stehu. Jehly jsou vyráb ny z jehlového 
drátu v n kolika základních operacích s následným tepelným zpracováním a vytvo ením 
povrchové úpravy. P esto nelze p edpokládat, že každá jehla, i když je její kvalita 
kontrolována a garantována výrobcem, bude natolik vhodná, aniž by n jakým 
zp sobem narušila šicí proces a kvalitu finálního výrobku.  
[1] 
3.2.3 Strojní šicí jehla 
lo strojní šicí jehly rozlišujeme na dv  strany. Na stranu návlekovou, z níž se 
jehelní nit do ouška navléká a na níž je vyfrézovaná dlouhá drážka. A na stranu 
chapa ovou, která je p evrácená k chapa i. A kde vytvo ená kli ka (smy ka) je snímána 
hrotem chapa e. Strojní šicí jehla se p edevším skládá ze t í ástí. A to z ouška jehly, do 
kterého je ni  provlékána, t la jehly a špi ky jehly, která je ur ena pro propichování 
materiálu.  
Charakteristickým znakem každé strojní šicí jehly je její funk ní délka a pr r 
íku (viz. systém jehly). Z t chto údaj  se vychází p i ozna ování strojních šicích 
jehel. Dále je to jemnost jehly, která vyjad uje pr r stvolu, hrot jehly a délka špice 
jehly. Délka špice je vzdálenost od horního okraje ouška jehly ke hrotu jehly (konec 
špice), která je p edepsána výrobcem a tvo í sou ást ísla jehly. 
Jehly m žeme rozd lit podle n kolika hledisek a to dle základní konstrukce 
jehly a její použití (viz tab. 1), dle materiálového složení a zp sob výroby rovných 
strojních šicích jehel, dle výroby d ík  rovných strojních šicích jehel, dle drážky 
rovných strojních šicích jehel, dle umíst ní ouška rovných strojních šicích jehel (viz tab. 
2) atd. Výroba strojních šicích jehel je velmi složitá. A tak docílit požadovaného tvaru 
jehly, délky, ouška a hrotu vyžaduje velkou trp livost a pe livost. Výsledkem kvalitní 





























3.2.4 Vznikající t ecí síly mezi jehlou a nití na návlekové a chapa ové 
stran  
Vzniklé t ecí síly na návlekové stran  p sobí na nit mnohem mén  než na stran  
chapa ové, je proto nit na návlekové stran  jehly, tedy v drážce, je mén  brzd na než na 
stran  chapa ové, kde je mimo drážku. Výsledkem p sobících sil tedy je, že se p vodn  
tém  soum rná smy ka vytvá í nesoum rn  s p evahou na chapa ové stran . Takto 
vytvo enou smy ku je možno snadno zachytit a uchopit hrotem chapa e nebo 








































3.2.5 Nákres a popis rovné strojní šicí jehly  
 
1. - celková délka jehly  
2. - délka jehly od paty d íku 
k oušku jehly  
3. - délka špice  
4. - délka d íku  
5. - délka p echodového 
kužele  
6. - délka vybrání nad ouškem 
jehly  
7. - pr r d íku  
8. - tlouš ka zesílené ásti t la 
jehly  
9. - t lo jehly  
10. - tlouš ka zeslabené ásti  
la jehly  
11. - pata d íku jehly  
12. - d ík jehly  
13. - p echodový kužel jehly  
14. - dlouhá drážka jehly  
15. - ouško jehly  
16. - špice jehly  
17. - hrot jehly  
18. - ni ová drážka na výstupní stran  jehly  
19. - vybrání nad ouškem jehly (krátká drážka)  
 






























3.2.6 Druhy jehel 
Tab. 1 Druhy jehel a jejich použití: 
 
typy jehel obrázek použití 
Rovné  -s jedním hrotem a ouškem u hrotu  
 -u šicích stroj  s 
vázaným a etízkovým 
stehem.  
 -se dv ma hroty a ouškem uprost ed  
 -u ru ního šití 
 -há kové  
 -u vyšívacích stroj  a 









 -u šicích stroj  
s ozdobným stehem 
 
[4] 
Tab. 2 Nákresy r zných druh  oušek jehly 
 
  Druhy ouška Obrázek 
1  - malé, st ední, velké ouško 
 
2  - oválné, kruhové ouško 
 
3  - vypuklé ouško 
 
4  - vypouklé s malým ouškem 
 































Pro Nás d ležitým parametrem strojní šicí jehly je ouško jehly. Ouško jehly 
žeme rozd lit podle umíst ní ouška na jehle. A to na jehlu s ouškem u hrotu jehly a 
na jehlu s dv ma hroty a ouškem uprost ed. Dalším znakem ouška strojní šicí jehly 
že být velikost ouška a tvar. N které jehly jsou bez ouška. A tak funk nost t chto 





3.3 Vliv šicí jehly na od r šicí nit  
Výb r správného druhu šicí jehly má velký vliv na poškození šitého dílu 
a p edevším na zah ívání šicí jehly a tím i na p etrhavost šicí nit . Povrchová úprava 
jehly má zabránit zachycování malých mikroskopických ástí šicích a šitého materiálu  
i pr chodu ouškem jehly. 
Šicí jehlu je t eba volit s ohledem na šicí a šitý matriál. P i nesprávné volb  
jemnosti jehly dochází k vyššímu zah átí jehly a i k poškození šicího a šitého materiálu. 
Dále m že dojít k zvýšení od ru šicí nit , kde je v tší nebezpe í p etrhu. 
Pro dobré šití je i d ležité správné nastavení šicí nit . Není možné použít pouze 
jediné nastavení napnutí nit  pro všechny funkce šití, šicí nit  a látky. Vyrovnané 
napnutí nit  (totožné stehy na spodní i horní stran  látky) je obvykle vhodné pouze pro 
šití s p ímým stehem 90 % šití bude mezi „3“ a „5“. Dobré nastavení napnutí šicí nit  na 






























3.3.1 Vhodné zvolení jehly, látky a nit  
Pro v tšinu lidí je rozhodujícím faktorem p i koupi šicí nit  jenom její odstín. 
Správný výb r nit  by m l probíhat podle toho, s jakou tkaninou bude pracovat, jaké 
bude její konkrétní použití a s jakou ur itou jehlou p ijde do styku. (tab. 3) 
Tab. 3 Správné zvolení jehly, látky a nit : 
[7] 
Jemnost jehly Typ látek Nit 
9-11 (70-80) Lehký materiál – tenká 
bavln ná tkanina, kepr, 
hedvábí, mušelín, bavln né 
pleteniny, trikot, žerzej, 
krep, pletený polyester, 
látky na košile a bl zy. 
Bavlna, nylon, polyester nebo bavln ný 
potahovaný polyester 
11-14 (80-90) St edn  t žký materiál – 
bavlna, satén, plachtovina, 
dvojitý úplet, lehké vln né 
tkaniny. 
tšina vláken je zna ena jako st edn  silná 
a jsou tato vlákna vhodná pro tyto látky a 
jehly. Pro lepší výsledky šití používejte na 
syntetické materiály polyesterové nit  a na 
írodní pletené látky používejte nit  
bavln né. Vždy používejte stejnou horní a 
spodní nit. 
14 (90) St edn  t žký materiál – 
bavln né hrubé plátno, 
vln né tkaniny, zesílená 
pletenina, denim-hrubý 
kepr. 
16 (100) žký materiál – kanafas, 
vln né tkaniny, stanoviny a 
prošívané látky, denim, 
potahové látky (lehké až 
st edn  t žké). 
18 (110) žké vln né tkaniny, 
tkanina na p evle níky, 
potahové látky, n které 
že a vinyl. 
Vlákna pro velké zatížení, alounické 
vlákno, (Použijte vhodnou p ítla nou patku- 





























3.4 Povrchové úpravy strojních šicích jehel 
V sou asné dob  se provádí ada povrchových úprav strojních šicích jehel. 
Správná volba povrchové úpravy strojní šicí jehly snižuje koeficient t ení mezi strojní 
šicí jehlou a šitým materiálem a chrání strojní šicí jehlu proti korozi a šitý materiál proti 
porušení. 
Nej ast ji se strojní šicí jehly povrchov  upravují: lešt ním, chromováním, 
niklováním, nanášením povlaku nitridu titanu (TiN), teflonu a objevují se i strojní šicí 
jehly s keramickými povlaky hrotu.  
3.4.1 Lešt ní  
Je nejjednodušší povrchovou úpravou jehel, avšak neposkytuje ochranu strojní 
šicí jehly proti korozi, která m že být zp sobena chlazením jehly vodní mlhovinou. 
3.4.2  Chromování  
Pat í mezi nejpoužívan jší povrchové úpravy strojních šicích jehel, které se 
používají v pr myslové výrob . Chromový povrch chrání strojní šicí jehlu nejen proti 
korozi, ale zejména jí poskytuje vysokou odolnost proti opot ebení b hem procesu 
spojování materiál . Chromovaná strojní šicí jehla má mimo ádn  hladký a lesklý 
povrch, ímž je omezeno ulpívání áste ek apretury a natavenin šitého materiálu na 
jejím povrchu a je tedy vhodná pro šití syntetickými nit mi p i šití vysokou rychlostí  
 (5 m.s-1).  
3.4.3 Niklování 
Je dalším zp sobem povlakování strojních šicích jehel. Takto vyrobené jehly 
nepodléhají snadno korozi, velmi pomalu se v šicím procesu zah ívají a vykazují 
dostate nou odolnost proti teplotám pod 250 °C. P i teplotách nad 250 °C, které 
vznikají nap . v d sledku multidirekcionálního šití nebo vlivem povrchové úpravy 
šitého materiálu, nastává rozklad povrchové vrstvy jehly. Sou asn  vlivem této teploty 






























3.4.4 Povlakováním nitridem titanu(TiN)  
Získáváme jehly s extrémní tvrdostí a vysokou pružností špi ky odolávající 
opot ebení a prasknutí. P i vysokorychlostním šití odolávají kmitání a vibracím, které 
vznikají p i vpichu do šitého materiálu a p i podávání šitého materiálu. Tyto jehly se 
díky vynikajícím vlastnostem povrchu TiN využívají na spojování technických textilií 
používaných nap . v automobilovém pr myslu. Strojní šicí jehly s teflonovým 
povlakem se používají p edevším p i šití syntetických materiál . 
 
3.4.5  Teflon 
Je obchodní název pro polytetrafluoretylen. Jde o termoplastickou, pevnou, 
chemicky a tepeln  zna  odolnou hmotu. Vlivem tepelných vlastností (nízká tepelná 
vodivost) tohoto povlaku je teplo z jehly odvád no p evážn  na šitý materiál a šicí nit. 
Tímto dochází k natavení materiálu ze syntetických vláken po ušití 100 až 150 mm 
textilie. M ení teplot strojních šicích jehel s teflonovým povlakem ukázala, že se tyto 
jehly na povrchu zah ívají více než jehly chromované. Jedinou výhodou t chto jehel je, 
že nedochází k usazování zbytk  natavenin šicího a šitého materiálu na jejich povrchu. 
Tyto jehly nelze použít p i spojování technických textilií používaných v automobilovém 
pr myslu.  
3.4.6 Jehly povlakované keramikou 































3.5 Technologie povlakování jehel 
Povrchové úpravy jehel se provád jí elektrochemicky (galvanickým 
pokovováním) nebo plazmovými technologiemi. Plazmové technologie vytvá ejí 
povlaky na základ  rychlého roztavení prášk  p ivedených plynem do plazmy 
a vržením drobných kapi ek velkou rychlostí na povrch sou ásti. Tlouš ka povlaku 
dosahuje hodnoty 0,3 mm. Tato povrchová úprava jehel pat í v sou asné dob  k jedné 
z nejlepších. Povrchové úpravy jehel elektrochemickým zp sobem jsou jedním 
z nejrozší en jších zp sob  vytvá ení povlak . D vodem je vysoká p esnost 
vylu ovaných povlak  o tlouš ce 10-3 až 10-4 mm.  Tímto  zp sobem  se  vytvá ejí  
povlaky jehel chromováním a niklováním. Povlaky jehel z TiN se nanášejí pomocí 
výboje elektrického oblouku, který vytvo í kovovou plazmu v atmosfé e dusíku. 
Nanesením je dosaženo homogenního tvrdého povlaku o tlouš ce 0,4 µm. Životnost 
strojní šicí jehly s povrchovou úpravou TiN je podstatn  vyšší v porovnání s ostatními 
povlaky. [1] 
 
Obr. 4. Pohled na detail hrotu šicí jehly s povrchovou úpravou chrom (po p ti 
pracovních sm nách)  































Obr. 5 Pohled na detail hrotu šicí jehly s povrchovou úpravou nitrid titan (po jedné 
pracovní sm ) [1] 
 
 
Obr. 6 Pohled na detail hrotu šicí jehly s povrchovou úpravou nitridu titanu (po p ti 
pracovních sm nách) [1] 
 
Obr. 7 Pohled na detail hrotu šicí jehly s povrchovou úpravou teflonu (po jedné 






























Obr. 8 Detail povrchové úpravy stvolu šicí jehly s povrchovou úpravou teflonu (po 
ti pracovních sm nách [1] 
 
 
Obr. 9 Pohled na detail hrotu šicí jehly s povrchovou úpravou teflonu (po p ti 
pracovních sm nách) [1] 
3.5.1 Opot ebení šicích jehel 
Výše uvedené povrchové úpravy strojních šicích jehel mají také velký vliv na 
životnost a opot ebení povrchu jehel, tj. na dobu, po kterou je strojní šicí jehla schopna 
vytvá et kvalitní steh. Opot ebení je úzce závislé na typu povrchové úpravy jehly 
a podmínkách spojovacího procesu. Pro ilustraci je na obr. 4 až 9 uvedeno opot ebení 
strojních šicích jehel povrchovou úpravou chromu, nitridu titanu a teflonu po 8 a 40 
hodinách šicího procesu. Z obrázk  je patrný r zný stupe  opot ebení jehel. Jehly 
s povrchem chromu nevykazují výrazné opot ebení ani po 40 hodinách, naopak u jehel 
s povlaky nitridu titanu a teflonu jsou tyto povlaky již po 8 hodinách šicího procesu 





























4 Strojová šicí ni  
Nit souhrnný pojem pro p ízi, hedvábí, multifil, kabílek atd., jejichž jeden 
rozm r (tlouš ka) se ádov  liší od druhého rozm ru (délky). 
Šicí ni  je souvislý podélný útvar ur ený p edevším ke spojování od vních díl  
v od vní výrob . Má rozhodující vliv na kvalitu od vního výrobku (spolu se šicím 
strojem a šitým materiálem).  
 
 
4.1.1 Šicí schopnost nit  
Šicí nit je na dnešních moderních vysokovýkonných pr myslových šicích 
strojích vystavena n kolikanásobn  v tšímu mechanickému a termickému namáhání, 
než na klasických strojích. Vysoké rychlosti, rychlý rozjezd, prudké zastavení, zm na 
sm ru šití – to vše p sobí negativn  na šicí ni . Poškozuje ji a zp sobuje zvýšenou 
etrhavost. 
O vynikajících šicích schopnostech je možné hovo it tedy, když zaru uje 
minimální t ení nit , zabezpe uje co nejmenší prostoje, co nejv tší využití výrobního 
za ízení. Šicí schopnost nití je definována jako schopnost bezporuchov  vytvá et steh. 
Stanovuje se zejména jako po et p etrh  šicí nit  na stanovenou délku ušitého stehu.  
 
 
4.1.2 Sou asný stav ve vývoji použitých šicích nití 
V souvislosti s rozší ení použitých chemických vláken v textilním pr myslu se 
zvyšuje jako používané šicí nit  z chemických vláken, mezi nimi mají výrazné 
postavení nit  polyesterové, a to p edené bavlná ským zp sobem, tak i nit  z 
nekone ných vláken( hedvábí hladké anebo tvarované) a neposlední ad  nit  jádrové 

































4.1.3 Rozd ní šicích nití podle materiálového složení a technologicé 
výroby 
Tab. 4 Rozd ní šicích nití podle materiálového složení a technologicé výroby 
 
1) Podle materiálového složení 
a) nit  z p írodních vláken  - bavln né (spojování bavln ných 
plošných textilií, vyšívání, obuvnictví) 
 - ln né (obuvnické, galanterní, 
alounické nit ) 
 - z p írodního hedvábí (spojování 
jemných textilií, vyšívání direk) 
b) nit  z vláken p írodních polymer   - viskózové (stehovky, výšivky, dirky) 
c) nit  z vláken ze syntetických polymer   - polyesterové (PES) 
 - polyamidové (PAD) 
 2) podle struktury a technologie výroby 
a) nit  hedvábné - nekone ných vláken  - monofilové (dolní záložky od vu-
transparentní kou ové) 
 - multiplové (vysoká tažnost, objemnost, 
nižší pevnost) 
b) nit  staplové z délkových vláken 
 - vyráb né bavlná ským zp sobem 
(odstávající ú inek, šití textilií s obsahem 
syntetických vláken, usní 
 -vyráb né konvektorovým zp sobem 
(hladší, odoln jší na od r, šití prádla 
pleteného zboží, obuvnického pr myslu) 
c) nit  jádrové  - vyrobeny op edením syntetického 
jádra p írodním nebo syntetickým 
materiálem 
 
-jádro-tvo ené nekone nými vlákny – zajiš uje pružnost a pevnost 


































ležitými parametry pro šicí ni  je její jemnost, skaní, sm r a po et zákrut , 
délka návinu, materiálové složení, íslo platné státní normy a jejich úprava. Vrchní 
strojní šicí nit  mají být pevn jší, vícenásobn  skané, s levým i pravým zákrutem a 
spodní strojní šicí nit  se zákrutem levým nebo pravým shodn  s otá kami chapa e. 
 
Dalšími nepostradatelnými vlastnostmi šicích nití jsou mechanicko-fyzikální 
vlastnosti. 
4.2 Mechanicko-fyzikální vlastnosti šicích nití 
 
U mechanicko-fyzikálních vlastností zjiš ujeme tyto vlastnosti: 
- Pevnost v tahu/ve smy ce 
- Tažnost 
- Pružnost 




- Od r 
4.2.1 Pevnost v tahu  
žeme ji definovat jako sílu pot ebnou k p etrhu nit  ve sm ru podélné osy. 
Pevnost p íze a nit  závisí na více okolnostech, ale p edevším na použití vlákenného 
materiálu, jemnosti a délce vláken, pružnosti a tuhosti vláken, konstrukci nit , po tu 
a sm ru zákrut . P i volb  šicí nit  na šití konfek ního výrobku nemá význam žádat 
vysoké hodnoty pevnosti šicí nit  v porovnání s charakterem šitého materiálu. 
V takovém p ípad  p i vyšším namáhání švu by mohlo dojít k prasknutí šitého 
materiálu. Zkoušky neprovádí podle normy SN 80 0700 a spo ívá to v plynulém 































4.2.2 Pevnost ve smy ce  
 
Vzhledem k tomu, že p i tvorb  stehu jsou nit  vzájemn  p ek íženy, zjiš uje se 
tzv. pevnost ve smy ce šicích nití  
4.2.3 Tažnost  
 
Rozumíme protažení nit  v okamžiku p etrhu p i namáhání v tahu – tržní síly. 
íliš nízká tažnost nit  zp sobuje problémy u hotového výrobku, m že dojít k vrásn ní 
šv . Naopak zase p íliš vysoká tažnost nit  zp sobuje komplikace p i šití. Kvalitní šicí 
nit se bude vyzna ovat velmi rovnom rnou p im enou hodnotou tažnosti, která zaru í 
spolehlivé šití na r zných druzích šicích stroj . 
 
4.2.4 Pružnost  
 
Je schopnost nit  vrátit se do p vodních tvar  ihned po odstran ní zát že 
zp sobující deformaci. Po dobu šití podléhá nit ur itému nap tí, které je zp sobeno 
napína em nit . Po uvoln ní nap tí má nit snahu se vrátit do p vodního stavu. Velikost 
elastické a plastické složky protažení závisí na materiálu, ze kterého je nit vyrobena a na 
dynamice namáhání. 
 
4.2.5 Nestejnom rnost 
 
Kolísání hmoty vláken v pr ezu nebo v ur itých délkových úsecích délkového 
vlákenného útvaru. Nestejnom rnost ovliv uje i adu dalších vlastností p ízí (pevnost, 
zákrut) a plošných textilií (vzhled – pruhovitost) Je zp sobena-náhodným rozložením 
vláken v pr ezu délkového vlákenného útvaru, náhodným charakterem vláken 
































Jemnost p íze vyjad uje vztah mezi hmotnosti p íze m a délkou p íze l. Pro 
vyjád ení jemnosti používáme soustavy tex. Soustavou tex rozumíme systém vyjad ováni 
jemnosti p ádelnických délkových produkt  v jednotkách tex, pop . v násobku této jednotky 
(ktex). Podíly základní jednotky tex, tj. dtex, mtex, jsou vhodné spíše pro vlákna, chemické 
hedvábí, apod. Zkouška se provádí podle normy SN 80 0702. 
 
4.2.7 Srážlivost  
 
Je hodnota, o kterou se nit srazí po praní nebo sušení, vyjád ená v % p vodní 
délky. Protože vysoké procento sráživosti by zp sobilo srážení šv  u hotových výrobk , 
upravuje se sráživost syntetických šicích nití tak, aby její hodnota nep ekro ila 1,5 %. 
Ve zvláštních p ípadech p i šití tkanin se speciálními úpravami je pot ebné, aby 
sráživost byla menší než 1%. Konkrétní údaje sráživosti udává státní norma. Zkouška se 
provádí podle normy SN 80 2013. 
 
4.2.8 Po et a sm r zákrut   
 
Nit  jsou vytvo eny skaním nebo družením dvou a více p ízí nebo vláken levým 
(S) i pravým (Z) sm rem. Oba dva zákruty musí být vzájemn  vyvážené, abychom 
získali stabilitu nit . Zákrutem rozumíme zakroucení vláken ve sm ru šroubovice kolem 
osy p íze vyjád ené po tem celých otá ek na délku 1 m. Zkouška se provádí podle normy 





























4.2.9 Odolnost v od ru  
Je míra trvanlivosti vzhledem k procesu od ru šicí nit  probíhajícím za 
standardních (nem nných) podmínek. Odolnost nit  v od ru má význam jak v procesu 
šití, tak p i nošení od . V procesu šití prochází každý úsek nit  více vodi i 
umíst nými na šicím stroji a n kolikrát ouškem jehly než je utažen ve stehu. V 
porovnání s bavln nými šicími nit mi, syntetické nit  vykazují v tší odolnost v od ru.  
[3] 
4.3 Rozd lení nití a jejich stru ná charakteristika 
 
Tab. 5 Druhy nití a jejich stru ná charakteristika 
 
Druhy nití Výroba+charakteristika 
Jednoduchá ni  
-vyrobená jen jednou operací, p edením. Po 
uvoln ní zákrut  se p íze rozpadá na 
jednotlivá vlákna 
Skaná ni  
-vyrobená ve dvou operacích, v první se 
vyp ede p íze jednoduchá, ve druhé operaci se 
dv  nebo více p ízí jednoduchých seskává do 
skané p íze s opa ným zákrutem 
Družená ni  -je délkový útvar, kde jednoduché nit  jsou 
technologií sdruženy bez zákrutu 
Tvarovaná ni  
-je to multi- nebo monofilamentní nit 
z nekone ných vláken vyzna ující se pružností 
nebo objemností získanou zakrucováním, 
kade ením, p ípadn  následným zpracováním 
Jádrová ni  
- je to ni  vznikající obeskáním jádra (PES 
nebo PAD) p ízí nebo p ástem z bavlny, jádro 
je nositelem pevnosti, pláš  svými výbornými 
tepeln  izola ními vlastnostmi dovoluje 
vysokorychlostní zpracování 
Efektní ni  
-jsou tvo ené efektní konstrukcí nití nebo 
barevným efektem a nebo kombinací obou 
variant.Je to nap . plamenová ni , krepová 
ni , obeskávaná ni , krytá ni ,nopková ni , 
spirálová ni  atd. 
Šicí ni  -v tšina šicích nití se vyrábí z polyesteru, 































Mírou  ke  stanovení  jemnosti  p íze,  resp.  nit  je  íslo,  které  vychází  z  délky  a  
hmotnosti (váhy). Mezinárodn  uznávané jsou následující systémy íslování p ízí/ nití. 
Jemnost šicích nití se udává v tex, v ísle metrickém anebo se užívá i etiketní íslo, 
které je známé pod anglickým íslováním.  
 
Tex: -vyjad uje hmotnost v gramech nit  dlouhé 1km.: - (tex) 
 
                            
 
íslování metrické: - (Nm)– vyjad uje délku nit  v metrech p ipadající na hmotnost 
nit  1g. 
 
                                 
 
Etiketní íslo (anglické íslování bavlny): - (NeB) 
- po et metr  (m) jednoduché p íze, vážících 0,59 gram   
Titr Deniér: - (Td) 
- po et gram  p ipadajících na délku je 9000 metr . 
Dtex (dtex)  
- po et gram  na jednoduchou ni  o délce10.000 m. 
[2]. 
4.3.2 Rozd lení šicích nití dle zpracovatelských a užitných vlastností 
Kvalitu šicích nití posuzujeme ze dvou hledisek. A to z hlediska užitných 
vlastností a z hlediska zpracovatelských vlastností šicích nití. Pro Nás d ležitými 
vlastnostmi jsou zpracovatelské vlastnosti nití. A to z d vod , že mezi t mito 






























Odolnost v od ru žeme definovat jako míra trvanlivosti vzhledem k procesu 
od ru šicí nit  probíhajících za b žných podmínek. Odolnost nit  v od ru má d ležitou 
roli jak v procesu šití, tak p i nošení od . V procesu šití prochází každý úsek nit  více 
vodi i, které jsou umíst ny na šicím stroji. Aby došlo k vytvo ení stehu, musí n kolikrát 
dojít ke styku ouška jehly s šicím materiálem. D ležitým úkonem pro tvorbu 
pravidelného stehu je správné utažení šicích nití. V porovnání s bavln nými šicími 
nit mi, syntetické nit  vykazují v tší odolnost v od ru. 
 
Do užitných vlastností m žeme za adit vlastnosti týkající se trvanlivosti šicích 
nití ve švu, stálosti (barvy, tvaru) p i používání a údržb  šicích nití, estetického vzhledu, 
pružnosti, pevnost v tahu a sráživost s šitým materiálem. 
 
Mezi zpracovatelské vlastnosti dále m žeme za adit pevnost, jemnost a tažnost 
odpovídající šitému materiálu, stabilita zákrut , smy kovitost, pevnost v rázu, pevnost 
ve smy ce, deforma ní vlastnosti, sráživost, stejnom rnost, povrchová hladkost šicí nit  
a šicí schopnost nití, která je dána souborem vlastností, které zp sobují, že ni  je 
schopná respektive neschopná šití. 
[3] 
 
4.4 Odolnost šicí nit  v od ru  
i zapracování šicí nit  do stehu dochází k velkému t ení šicí nit  o pracovní 
orgány, zejména o strojní šicí jehlu, o šitý materiál a p i p esmyknutí šicí nit  p es 
chapa  u dvounitného stehu vázaného také o t leso chapa e. Podle velikosti chapa e 
projde jedno místo na šicí niti ouškem jehly až 40x, než je zašito do stehu. Z toho 
vyplývá, že k nejvýrazn jšímu od ru šicí nit  dochází v oušku strojní šicí jehly. V tomto 
míst  dochází také k nejv tšímu po tu p etrh . Zárove  je nutno zohlednit vysoký oh ev 
strojní šicí jehly p i šití (až 300°C), který podporuje usazování zbytk  lubrikací, 
od ených ástí vláken, atp. a tím k zanášení ouška strojní šicí jehly. Krom  toho vzniká 
nebezpe í p itavení vláken šicích nití ze syntetických vláken k jehle.  
Od r nit  siln  ovliv uje její p etrhavost. Z toho d vodu je pot ebné se zabírat 






























4.4.1 Souhrn faktor  ovliv ující od r nit  
Vliv šicí jehly na od r šicí nit . 
Vliv nap tí. 
Vliv rychlosti šití. 
Vliv použitého materiálu šicích nití. 
Vliv šitého materiálu. 
 
V šicím procese se stále ast ji vyskytují problémy se zvýšením od ru šicí nit  a 
z toho plynoucí p etrhavost. Vyplívá to z rozboru n kterých vliv  p sobících na od r 
šicí nit . 
 
5 Experimentální ást 
 
5.1 Použitá za ízení: 
 
5.1.1 Technické údaje p ístroje pro zkoušení od ru p íze a šicích nití 
Po et napnutých vzork :10 
Zatížení je v 10 g stupních zvyšované: 10-140 g 
Délka zdvihu je m nitelná: 0-40 mm 
Po et zdvih  plynule m nitelná: 0-100 min-1 
ka nit nek a jehly šicího stroje m žou být libovolné m né. 
Úhel sklonu l žka jehly je do obou dvou sm  m nitelný: 0- 75 °  
Zkušební p ístroj m že být ovládaný sílou 220 V  
Po itadlo registruje každý 10. zdvih, nedochází k nulování, automatické zastavení 
za ízení. 
Základní rozm ry zkoušeného p ístroje: 660 mm 
































5.1.2 Pracovní princip 
ístroj má svoji možnost použití. Jednak pro zkoušku na od r p íze v procesu 
tkanina a též pro zkoušku od ru šicích nití v procese šití. Podle toho o jakou zkoušku se 
jedná, používáme bu  deset nit nkových o ek anebo desku s deseti strojovými jehlami. 




Obr. 10 Detail od rovacího elementu strojové šicí jehly p ipevn ný na základovou 
desku 
 
druhý konec je protáhnutý o kem nit nek anebo ouškem jehly (obr.10.). A pomocí 

































Obr. 11 Napínací za ízení 
 
ka nit nek anebo jehly upevn né na t lese rámu vykonávají p ímo arý pohyb, který 
je vyvolávaný klí ovým hnacím ústrojím. 
 
Pohyb hnacího ústrojí je p enášený pomocí klínového emene z kolektorového 
elektromotoru. Po et otá ek elektromotoru se dá m nit pomocí transformátoru se 
stup ovanou regulací nap tí. Kmitáním strojových šicích jehel vzniká t ení, ni  je 
namáhána od rem až dojde k jejímu porušení. P i p etrhnutí padá zat žující závaží na 
spínací tla ítko. Proudový obvod po itadla je jednostrann  p erušený, naproti tomu je 
proudový motorového spínacího relé uzav ený. Tímto zp sobem se zastaví po itadlo po 
etrhnutí jednotlivých zkušebních vzork  a po uzav ení v ad  spojených kontakt  



































Obr. 12 Po itadlo zaznamenávací po et zdvih  do p etrhu. 
 
Po itadlo ukazuje 10 zdvih. Impulzy pro jejich ovládání jsou dávané se spínacím 

































Obr. 13 Celkový pohled na od rovací p istroj typu METRIMPEX 5- 27-1 
 V experimentálním ov ení bude od r šicí nit  vyjád ený po tem od rovacích 





























5.1.3 Princip zkoušky 
íprava stroje spo ívá ve stanovení úhlu upevn ných jehel (0°) v elistech 
a hmotnosti závaží (150g spole  se závažím). Po zvednutí závaží do horní polohy, 
následuje upevn ní šicích nití na há ek se závažím, a provléknutí šicí nit  do ouška 
šicích jehel a brzdi ek. Po zkontrolování stroje, zda je všechno v po ádku uvolníme 
závaží do spodní polohy, tak aby se závaží po uvoln ní nedotýkalo kontakt  pod nimi. 
ed zapnutím stroje si zapíšeme hodnoty z po itadla a spustíme stroj. Po p etrhu všech 
navle ených nití vypneme stroj a zapíšeme stav po itadel po p etrhu. Tento postup 
opakujeme s vým nami jehel a nit mi. 
 
Pozn.:Jedna otá ka po ítadla odpovídá deseti zdvih m jehly. Pro každou 































5.1.4 Schéma p ístroje na zkoušení od ru pro p íze a nit  Metefén  
 
 









































5.2 Vlastní experimentální ov ení  
 
Všechny m ení od ru vybraných šicích nití a šicích jehel byli provedené v šicí 
díln  na vysoké škole textilní v Liberci. Byly tu dodrženy klimatické podmínky, za 
kterých by m lo m ení probíhat. Šicí nit  byly p edem dány do klimatiza ní komory, 
kde byly vystaveny teplotním a vlhkostním zm nám dle normy SN 010250. tj. 
relativní vlhkost (65 ± 2) % a teplota (20 ± 2) °C. 
Na zkoušku šicích nití v od ru nit  je stanovena norma. Všechny nam ené 
hodnoty byli vyhodnocené podle normy SN 010250  
 
5.3 Vlastní výb r jehel 
-Vybrali jsme si 3 zna ky sv tových výrobc  jehel pro vázaný steh.  
mi jsou Singer, který je vedoucím výrobcem a distributorem nejenom šicích 
stroj , overlock , pletacích stroj  a p íslušenství v etn  nití, ale i dalších domácích 
spot ebi . 
Schmetz, který se zabývá importem a exportem jehel zna ky Schmetz, ur ených 
pro pr myslové i domácí šicí stroje. Jedná se o velice kvalitní výrobky s dlouhou 
životností a rozsáhlou variabilitou.  
Groz-Beckert Czech s.r.o. je dnes firmou, která se vyzna uje výrobkovou 
specializací, vysokou produktivitou, zárukou nejvyšší kvality, zaru enou certifikací 
systému jakosti podle ISO 9001 pro jehly do pr myslových šicích stroj , pro jehly do 
pletacích stroj  a jednoú elových nástroj , taktéž pružnou inovací a d slednou pé í 
o ekologii.  
Od každé spole nosti výrobc  jehel p edem zmín ných, jsme dostali dva r zné 
systémy jehel pro vázaný steh. Jedním je DPx5 a 16x257. 
Spole nost Groz-Beckert Czech s.r.o. m  poskytla nejenom vzorky jehel s 
klasickou povrchovou úpravou chromu, ale umožnila mi i prozkoumat úpravu Gebedur. 
Jehly Gebedur jsou ozna eny jako jehly s povrchovou úpravou Titanu-Nitridu 
tzn.“revoluce ve zlat “. Jehla Gebedur má oproti standardní jehle jasné p ednosti. Tou 





























jehle extrémn  vysokou tvrdost. A to zvlášt  v oblasti špi ky, kde je zapot ebí nejv tší 
pevnosti a odolnosti. Tento druh povrchové úpravy na jehlách se p edevším vyrábí pro 
zmenšení kontaktu jehly a ostatních astí stroje. Které mohou nap íklad následn  
poškodit materiál, siln  vychýlit jehlu, a tím i znehodnotit vzhled stehu. 
 
Pozn.:Titan-Nitrid je dvojnásobn  tvrdší než chrom a 2,5krát tvrdý než tvrzená 
ocel.[8] 
 
Obr. 15 Graf znázor ující tvrdost povrchových úprav na jehlách 
. [8] 
 
5.4 Charakteristika vybraných druh  nití 
ipravili jsme si 4 r zné nit , které jsme po ídili od spole nosti AMANN s.r.o.. 
Spole nost nám v ele poskytla vzorky nití pro Náš výzkum na od r p ízí viz. šicích nití. 
Všechny nit  jsme kombinovali s danými jehlami. Všechny jehly jsou o jemnosti 70 a 
jsou ur ené pro vázaný steh (16x257 a DPx5). Výb r nití jsme volili podle jejich využití 
a jejich vlastností. My jsme vybrali nit  pro pr myslové šití.  
Mezi prvními nit mi je Synton 100 % polyesterové hedvábí, který je 
mnohostrann  použitelný v i své vysoké pevnosti. Je to pln  syntetická technická nit. 
Krom  vysoké m rné pevnosti vyniká výte nou stejnom rností a univerzální odolností 
a stabilitou. Nit  mají vysokou stálobarevnost na sv tle, jsou odolné v i od ru, 
vlhkosti a ostatním pov trnostním vliv m, odolávají plísním, bakteriím a všem druh m 





























Využití: SYNTON 80 pro více-jehelné prošívání, spodní švy, jemné materiály, 
pracovní oble ení, technické použití. 
 Belfil-S 100 % polyester je všestranná polyesterová šicí nit, pln  využitelná 
pro šití od  a domácích textilií všeho druhu. Má vysokou pevnost, vyniká istotou 
a stejnom rností, nit je odolná v i od ru, trvanlivá, stálobarevná na sv tle a p i praní. 
Vykazuje vysokou pevnost ve švu svou odolností v i namáhání b hem šicího procesu. 
Má výborné šicí schopnosti díky speciální povrchové úprav  a spl uje všechny 
požadavky, které na nit kladou moderní vysoce výkonné šicí stroje. 
Asfil texturovaný polyester  
Objemová nit ASFIL z tvarovaného polyesteru svým plným charakterem zaru uje 
výborné zakrytí okraj  p i veškerých za iš ovacích švech (overlock) a je mimo ádn  
elastická. M kký šev je plochý, elastický a nevystupuje. Nit se používá pro p ekrývací 
stehy u kapesních vá , spodního prádla, plavek apod. Barevnice ASFILU obsahuje 
celkem 147 odstín . 
Využití: 
- pro zvlášt  jemné za iš ovací švy 
-na jemné materiály a operace, kde je zapot ebí zabránit vystupování a protla ení švu po 
žehlení. 
Triana 100 % bavlna, je ni  vyrobená klasickou technologií z esaných p ízí z 
dlouhovlákné bavlny, je zušlecht na mercerováním, které dodává niti lesk, zvyšuje 
pevnost a snižuje srážlivost. Vhodná pro šití textilních materiál  ze 100% bavlny 
(bavln ných l žkovin, kojeneckého a d tského bavln ného oble ení, obrubování 


































5.5 Vlastní experimentální potvrzení 
5.5.1 Statisticky vypracované výsledky 
Tab. 6 Výsledky p etrhavosti r zných druh  nití s jehlami typu DBx5 pro vázaný steh. 
DBx5 
 Výrobci jehel 
A  Synton 100 % PES SINGER SCHMETZ 
GROZ-
BECKER GEBEDUR 
1 278 220 132 124 
2 420 240 210 256 
3 159 268 116 79 
4 349 288 171 186 
5 492 213 153 303 
 339,6 245,8 156,4 189,6 
 S 115,0558 28,4562823 32,63495059 82,2401362 
 v 33,87980346 11,57700661 20,86633669 43,37559925 
B  Belfil-S 100 % PES SINGER SCHMETZ 
GROZ-
BECKER GEBEDUR 
1 196 206 83 81 
2 262 166 92 257 
3 117 342 106 137 
4 156 242 98 112 
5 170 394 118 268 
 180,2 270 99,4 171 
S 48,21784 85,1539782 11,95993311 76,8661174 
V 26,75796 31,5385104 12,03212587 44,9509458 
C  Asfil 100 % PESh SINGER SCHMETZ 
GROZ-
BECKER GEBEDUR 
1 616 462 697 482 
2 312 404 404 482 
3 316 354 513 482 
4 573 470 354 482 
5 520 534 527 482 
 467,4 444,8 499 482 
S 128,8962 61,31362 118,5191968 0 
v 27,57729 13,7845369 23,75134204 0 
D Triana  100 % 
cotton SINGER SCHMETZ 
GROZ-
BECKER GEBEDUR 
1 101 19 13 12 
2 121 61 21 12 
3 23 73 7 10 
4 143 21 4 11 
5 147 27 5 12 
 107 40,2 10 11,4 
S 45,13092 22,3642572 6,32455532 0,8 





























Nam ené výsledky na p ístroji Metefén pro zkoušení od ru p íze a šicích nití, 
jsme pe liv  zapisovali do tabulky 6. Hodnoty v tabulce nám vykazují ur itou 
etrhavost zkoušených nití za ur itou asovou jednotku s jehlou se systémem DPx5 p i 
ur itých klimatických podmínek. Všechny nam ené vzorky byly m eny do 5 minut 
etrhu. Z d vodu nep etrhnutí n kterých šicích nití do doby 5 minut, jsme dále 
pokra ovali v m ení a zjiš ovali po et p etrh  nit  za jednotku asu do úplného p etrhu 
šicí nit . Tento p ípad se vyskytnul u šicí nit  Asfil 100% PESh. U této nit  jsme po 
ení zjistili mnoho násobn  v tší po et otá ek než u ostatních nití. Tato ni  vynikala 
svou vysokou pevností a dobrou odolností v i p etrhu. 
 
Tab. 7 Výsledky m ení šicí nit  Asfil 100% PESh 
DPx5 
  Výrobci jehel 
C  Asfil 100 % PESh SINGER SCHMETZ GROZ-BECKER GEBEDUR 
1 786 989 673 1066 
2 395 844 913 1100 
3 930 984 493 1333 
4 924 1144 499 1330 
5 1011 452 1098 344 
 809,2 882,6 735,2 1034,6 
S 219,3603 235,303719 237,3001475 362,903624 
v 27,1083 26,6602899 32,27695151 35,0767083 
 
Tab. 8 Výsledky m ení šicí nit  Asfil 100% PESh s použitím silikonového oleje. 
DPx5 
 Výrobci jehel 
C  Asfil 100 % PESh SINGER SCHMETZ GROZ-BECKER GEBEDUR 
1 786 989 673 1066 
2 395 844 913 1100 
3 930 984 493 1333 
4 924 1144 499 1330 
5 1011 452 1098 344 
 809,2 882,6 735,2 1034,6 
S 219,3603 235,303719 237,3001475 362,903624 
v 27,1083 26,6602899 32,27695151 35,0767083 
 
Tento stejný druh šicí nit  (Asfil 100% PESh) jsme dále zkoušeli i za použití 





























použití silikonového oleje. Ale výsledky v tab. .8 nám vykazují, že za použití 
silikonového oleje p i zkoušce od ru p íze a šicích nití jsou znateln  horší. P etrhavost 
šicí nit  Asfil 100% PESh v % byla u jednotlivých zna ek jehel následující: 
Tyto hodnoty jsou po ítány z pr ru po tu m ení jednotlivých zna ek jehel. 
Tab. 9 výsledky netrhavostí šicích nití. 
 
Jehly DPx5 DPx5 s použitím silik.oleje 
etrhavost 
v % 
SINGER  809,2 507,2 62,67918932 
SCHMETZ 882,6 927 105,0305914 
GROZ-
BECKERT 735,2 664,4 90,36996736 
GEBEDUR 1034,6 674,8 65,2232747 
 
Z tabulky .6 jsme vytvo ili pro p ehlednost grafy, které znázor ují výsledky 
etrhavosti jednotlivých šicích nití za použití jehel od r zných výrobc  viz.(SINGER, 
SCHMETZ, GROZ-BECKERT a GEBEDUR). 
 
 
Obr. 16 Graf nam ených hodnot za použití nit  Synton 100% PES 
 
Výsledky m ení pro šicí ni  Synton 100 % PES vypovídá , že po et p etrh  za 
jednotku asu do p etrhu šicí nit  s jehlou SINGER se systémem DPx5 bylo nejdelší. A 
proto byla ohodnocena jako nejlepší volba pro tento systém jehly. Naopak jehla GROZ-






























Obr. 17 Graf nam ených hodnot za použití nit  Belfis S 100% PES 
 
Výsledky m ení pro šicí ni  Belfil-S 100 % PES vypovídá , že po et p etrh  za 
jednotku asu do p etrhu šicí nit  s jehlou SCHMETZ se systémem DPx5 bylo nejdelší. 
A proto byla ohodnocena jako nejlepší volba pro tento druh nit . Naopak jehla GROZ-
BECKERT byla ohodnocena jako nejhorší použitá jehla pro tento druh nít . 
 
Obr. 18 Graf nam ených hodnot za použití nit  Asfil 100% PESh 
 
Výsledky m ení pro šicí ni  Asfil 100 % PESh vypovídá , že po et p etrh  za 
jednotku asu do p etrhu šicí nit  s jehlou GROZ-BECKERT se systémem DPx5 bylo 
nejdelší. A proto byla ohodnocena jako nejlepší volba pro tento druh nit . Naopak jehla 






























Obr. 19 Graf nam ených hodnot za použití nit  Triana 100% cotton. 
 
Výsledky m ení pro šicí ni  Triana 100 % cotton vypovídá , že po et p etrh  za 
jednotku asu do p etrhu šicí nit  s jehlou SCHMETZ se systémem DPx5 bylo nejdelší. 
A proto byla ohodnocena jako nejlepší volba pro tento druh nit . Naopak jehla GROZ-
BECKERT byla ohodnocena jako nejhorší použitá jehla pro tento druh šicí nit . 
 
U t chto graf  jsou výsledky ohodnoceny bu  jako nejlepší použitá volba a to 
znamená, že nejlépe odolávají od m zp sobeného p i zkoušce od ru pro p íze a šicí 
nit  na stroji Metefén. Kde dosahují vysokých otá ek do p etrhu šicí nit  p i dodržení 
správných klimatiza ních podmínek. Anebo nejhorší volba a to je opakem p edešlého 
hodnocení. Kde se nedosahuje vysokých otá ek do p etrhu šicí nit  a to z d vod  






























Tab. 10 Výsledky p etrhavosti r zných druh  nití s jehlami typu 16x257 pro vázaný steh 
16x257 
  Výrobci jehel 
A  Synton 100 % PES SINGER SCHMETZ GROZ-BECKER GEBEDUR 
1 197 266 356 372 
2 192 419 330 288 
3 180 311 226 372 
4 203 372 303 379 
5 233 437 569 343 
 201 361 356,8 350,8 
S 17,69746 64,4763523 114,674147 33,7603318 
v 8,804705 17,8604854 32,1396152 9,62381179 
B  Belfil-S 100 % PES SINGER SCHMETZ GROZ-BECKER GEBEDUR 
1 73 188 590 231 
2 128 282 576 318 
3 225 227 489 321 
4 102 207 321 248 
5 85 148 429 250 
 122,6 210,4 481 273,6 
S 54,43014 44,292663 99,27134531 38,066258 
V 44,39652 21,0516459 20,63853333 13,913106 
C   Asfil 100 % PESh SINGER SCHMETZ GROZ-BECKER GEBEDUR 
1 505 540 504 515 
2 505 489 504 515 
3 505 540 504 515 
4 505 541 504 515 
5 505 541 504 515 
 505 530,2 504 515 
S 0 20,6048538 0 0 
V 0 3,88624176 0 0 
D Triana  100 % cotton SINGER SCHMETZ GROZ-BECKER GEBEDUR 
1 24 14 8 8 
2 4 49 8 18 
3 8 10 8 28 
4 12 22 5 7 
5 13 47 4 6 
 12,2 28,4 6,6 13,4 
S 6,705222 16,4754363 1,743559577 8,47584804 
V 54,96083 58,0120995 26,41756935 63,2525973 
 
Nam ené výsledky na p ístroji Metefén pro zkoušení od ru p íze a šicích nití, 
jsme pe liv  zapisovali do tabulky 10. Hodnoty v tabulce nám vykazují ur itou 
etrhavost zkoušených nití za ur itou asovou jednotku s jehlou se systémem 16x257 































Z d vodu nep etrhnutí n kterých šicích nití do doby 5 minut, jsme dále 
pokra ovali v m ení a zjiš ovali po et p etrh  nit  za jednotku asu do úplného p etrhu 
šicí nit . Tento p ípad se vyskytnul u šicí nit  Asfil 100% PESh. U této nit  jsme po 
ení zjistili mnoho násobn  v tší po et otá ek než u ostatních nití. Tato ni  vynikala 
svou vysokou pevností a dobrou odolností v i p etrhu. 
 
Tab. 11 Výsledky m ení šicí nit  Asfil 100% PESh. 
16x257 
  Výrobci jehel 
C   Asfil 100 % PESh SINGER SCHMETZ GROZ-BECKER GEBEDUR 
1 1008 662 887 543 
2 922 611 683 560 
3 547 562 860 548 
4 675 892 915 806 
5 422 845 442 786 
 714,8 714,4 757,4 648,6 
S 221,075 130,584226 177,2981669 120,64427 
v 30,92823 18,278867 23,40878887 18,6007201 
 
Tab. 12 Výsledky m ení šicí nit  Asfil 100% PESh s použitím silikonového oleje. 
16x257 s olejem 
  Výrobci jehel 
C   Asfil 100 % PESh SINGER SCHMETZ GROZ-BECKER GEBEDUR 
1 662 595 568 441 
2 226 514 594 419 
3 518 423 594 1120 
4 544 299 257 763 
5 651 760 593 553 
 520,2 518,2 521,2 659,2 
S 157,6964 155,881237 132,4739974 260,651798 
v 30,31457 30,0812885 25,41711386 39,5406248 
 
Tento stejný druh šicí nit  (Asfil 100% PESh) jsme dále zkoušeli i za použití 
silikonového oleje v domn ní, že výsledky budou znateln  lepší oproti m ení bez 
použití silikonového oleje. Ale výsledky v tab. .10 nám vykazují, že za použití 





























etrhavost šicí nit  Asfil 100% PESh u jednotlivých zna ek jehel v % byla 
následující: 
Tyto hodnoty jsou po ítány z pr ru po tu m ení jednotlivých zna ek jehel. 








SINGER 714,8 520,2 72,77560157 
SCHMETZ 714,4 518,2 72,53639418 
GROZ-
BECKERT 757,4 521,2 68,81436493 
GEBEDUR 648,6 659,2 101,6342892 
 
Z tabulky .11 jsme vytvo ili pro p ehlednost grafy, které znázor ují výsledky 
etrhavosti jednotlivých šicích nití za použití jehel od r zných výrobc  viz.(SINGER, 
SCHMETZ, GROZ-BECKERT a GEBEDUR) 
 
Obr. 20 Graf nam ených hodnot za použití nit  Synton 100% PES 
 
Výsledky m ení pro šicí ni  Synton 100 % PES vypovídá , že po et p etrh  za 
jednotku asu do p etrhu šicí nit  s jehlou SCHMETZ se systémem 16x257 bylo 
nejdelší. A proto byla ohodnocena jako nejlepší volba pro tento druh nit . Naopak jehla 
































Obr. 21 Graf nam ených hodnot za použití nit  Belfis S 100% PES 
 
Výsledky m ení pro šicí ni  Belfil-S 100 % PES vypovídá , že po et p etrh  za 
jednotku asu do p etrhu šicí nit  s jehlou GROZ-BECKERT se systémem 16x257 bylo 
nejdelší. A proto byla ohodnocena jako nejlepší volba pro tento druh nit . Naopak jehla 
SINGER byla ohodnocena jako nejhorší použitá jehla pro tento druh nít . 
 
Obr. 22 Graf nam ených hodnot za použití nit  Asfil 100% PESh 
 
Výsledky m ení pro šicí ni  Asfil 100 % PESh vypovídá , že po et p etrh  za 
jednotku asu do p etrhu šicí nit  s jehlou SCHMETZ se systémem 16x257 bylo 
nejdelší. A proto byla ohodnocena jako nejlepší volba pro tento druh nit . Naopak jehla 






























Obr. 23 Graf nam ených hodnot za použití nit  Triana 100% cotton. 
 
Výsledky m ení pro šicí ni  Asfil 100 % PESh vypovídá , že po et p etrh  za 
jednotku asu do p etrhu šicí nit  s jehlou SCHMETZ se systémem 16x257 bylo 
nejdelší. A proto byla ohodnocena jako nejlepší volba pro tento druh nit . Naopak jehla 































5.6 Záv r experimentální ásti  
U všech nam ených vzork  nití na od r v oušku jehly jsme provedli detailní 
pohled pod mikroskopem. S pomocí programu LUCIA G jsme vytvo ili snímky, které 
nám slouží k porovnávání jednotlivých oušek jehly s použití daných nití. U všech jehel s 
použitím nit  Asfil 100 % PESh jsme zjistili, že v oušku jehly p i od ru šicí nit  na 
stroji Metefén se znateln  na shromaždují áste ky vláken. Na snímcích (obr.13.-17.) 
žete vid t zapln ní ouška áste ky vláken, které se usadily v oušku jehly p i odírání 
šicí nit  Asfil 100 % PESh. 
 
Obr. 24 Chapa ová strana jehly Singer se systémem DPx5 
 
Obr. 25 Chapa ová strana jehly Groz-Beckert se systémem DPx5 
 
Obr. 26 Chapa ová strana jehly Gebedur se systémem DPx5 
 































































5.7 Poznatky m ení 
 
i m ení na p ístroji Metrimpex typ 5-27-1 na od r p ízí a šicích nití se 
vyskytly jisté problémy. ty i po itadla nefungovala, p i p etrhnutí nit  nedocházelo 
k zastavení po itadla a u n kterých zas po itadlo v bec nezaregistrovalo start a 
neza alo po ítat. Tím se nám m ení zkomplikovalo a zužil se po et navle ených 
vzork  nití do oušek jehel. Z 10 možno využitelných vzork  jsme použili jenom 5 
vzork . 
ení taky zkomplikovalo asté opisování hodnot ísel z po itadla a pak i 
jejich ode ítání mezi sebou. Vzhledem k tomu že p i vysokých otá kách jehly vzniká 
neúnosné chv ní stroje, jsme museli stroj umístit na zem kv li zmenšení ot es  a jeho 
cestování dop edu a do zadu. Ani napínání nit  není zcela p esné, protože všechny 
vzorky nemají zajišt né stejné nap tí po celou dobu zkoušky. Na p ístroji je možno 
nastavit úhel, který je po celou dobu zkoušení vzork  nití konstantní. P i každé zm  
úhlu dochází k jinému opot ebení jehly a nit . 
Tento stroj na od r p ízí a nití Metrimpex typ 5-27-1 se neztotož uje 
s klasickým šitím na šicím stroji. Rozdíl mezi klasickým šicím procesem a našim 
od rem na stroji na od r p ízí a nití je ten, že p i šití dochází k vyššímu oh evu jehly a 
také i k v tšímu usazování vláken z šicí nit  v oušku jehly, které zvyšuje od r nit , jehly 
ale i v tší p etrhavost nit . 
Na p ístroji je nastavené závaží, které je též po celou dobu m ení konstantní. 
Podle mého názoru, které jsem vystihla p i m ení, by v budoucnu m li vytvo it stroj, 
který by lépe zaznamenával hodnoty p i m ení a zajistil, aby stroj byl p izp soben 
otá kám, které je možné na stroji navolit. Anebo vymyslet celkov  jinou metodiku, 
































6 Záv r 
Moje bakalá ská práce se zabývá problematikou vlivu typu strojní šicí jehly na 
od r šicích nití v oušku jehly. Jak je z názv  patrné, velkou ást p i výrob  od vu (viz 
spojovacího procesu) hraje strojní šicí jehla a její povrchové úpravy. Jehla je d ležitou 
sou ástí spojovacího procesu. Výb r správného druhu šicí jehly má velký vliv na 
poškození šitého díla, zah ívání šicí jehly a i na p etrhavost šicí nit . Povrchová úprava 
jehly zabra uje zachycování malých mikroskopických ástí šicích a šitého materiálu p i 
pr chodu ouškem jehly. Šicí jehlu je t eba volit s ohledem na šicí a šitý matriál. P i 
nesprávné volb  jemnosti jehly dochází k vyššímu zah átí jehly, a tím k v tšímu 
nebezpe í p etrhu.  
A tím je tedy další d ležitou sou ástí p i výrob  od vu i šicí nit. V dnešní dob  
se na šicí nit kladou vysoké nároky, jak z hlediska užitných vlastností, tak i z hlediska 
zpracovatelských vlastností, mezi které práv  pat í od r nit  p i šití. Cestou ke snížení 
od ru šicí nit  je vhodná úprava nit  a jehly. Nej ast ji používané nit  v textilním 
pr myslu jsou šicí nit  z vláken chemických anebo sm si.  
Naše experimentální m ení jsme provád li na p ístroji Metrimpex typu 5-27-1, 
který je zam ený na zkoušení od ru p íze a nit . (Obr.13). Na od r byly vyzkoušeny 
ty i druhy vybraných nití na pr myslové šití od spole nosti Amman group s.r.o. 
Synton 100 % polyesterové hedvábí, Belfil-S 100 % polyester, Asfil texturovaný 
polyeste a Triana 100 % bavlna. Nit  byly zkoušeny spole  se ty mi jehlami 
od r zných výrobc  a to se systémy DPx5 a 16x257 pro vázaný steh.(Singer, Schmetz 
a dvakrát Groz-Beckert, kde jednou je s klasickou úpravou a s druhou úpravou která je 
na trhu novinka Gebedur ve zlat ). 
Výsledky m ení byly následující. U bavln ných strojních šicích nití byla 
odolnost v od ru ouška jehly mnohonásobn  menší než u zbývajících syntetických 
vláken, kde doba p etrhavosti šicích nití byla delší a tím mnohonásobn  lepší. Zvláštním 
ípadem byla nit Asfil texturovaný polyester, kde docházelo k usazování malých ástí 
vláken v oušku jehly (od každého výrobce) a nedošlo k rychlejšímu p etrhu šicí nit  
jako t eba p i od ru t ech zbývajících nití. U povrchové úpravy Gebedur, jsme nezjistily 





























ístroj Metrimpex typ 5-27-1, který byl použit k m ení od ru je zastaralý. Bylo 
by  dobré  tento  stroj  obm nit  strojem  modern jším,  který  zaru í  lepší  a  kvalitn jší  
podmínky p i m ení. U tohoto stroje docházelo v pr hu m ení ke kolísání rychlosti 
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10 P ÍLOHA 
10.1 Tabulky odzkoušených jehel po p etrhu nit . 
Sklon l žka: 0° 
Systém jehly: DPx5 





 Návleková strana Chapa ová strana 
 
Neopot ebovaná jehla 
 
Neopot ebovaná jehla 
 








































Sklon l žka: 0° 
Systém jehly: DPx5 







  Schmetz 
  Návleková strana Chapa ová strana 
  
Neopot ebovaná jehla 
 
Neopot ebovaná jehla 
 
  A B C D A B C D 
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Sklon l žka: 0° 
Systém jehly: DPx5 
Výrobce jehly: Groz-Beckert 
 
DPx5 
  Groz-Beckert 
  
Návleková strana Chapa ová strana 
  
Neopot ebovaná jehla 
 
Neopot ebovaná jehla 
 
  A B C D A B C D 
1 
               
2 
               
3 
               
4 
               
5 

































Sklon l žka: 0° 
Systém jehly: DPx5 




 Návleková strana  Chapa ová strana 
 
Neopot ebovaná jehla 
 
Neopot ebovaná jehla 
 
 A B C D A B C D 
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2 
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Sklon l žka: 0° 
Systém jehly: 16x257 




 Návleková strana Chapa ová strana 
 
Neopot ebovaná jehla 
 
Neopot ebovaná jehla 
 
 A B C D A B C D 
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Sklon l žka: 0° 
Systém jehly: 16x257 




 Návleková strana Chapa ová strana 
 
Neopot ebovaná jehla 
 
Neopot ebovaná jehla 
 
 A B C D A B C D 
1 
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4 
       
5 





































Sklon l žka: 0° 
Systém jehly: 16x257 




 Návleková strana Chapa ová strana 
 
Neopot ebovaná jehla 
 
Neopot ebovaná jehla 
 
 A B C D A B C D 
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Sklon l žka: 0° 
Systém jehly: 16x257 




 Návleková strana Chapa ová strana 
 
Neopot ebovaná jehla 
 
Neopot ebovaná jehla 
 
 A B C D A B C D 
1 
       
2 
       
3 
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